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Un nuevo museo diseñado en torno a sus audiencias 
Museo Interactivo de Economía (MIDE) 
Ubicado en el Antiguo Convento de Betlemitas en el Centro 
Histórico de la ciudad de México, el MIDE es un espacio cultural y 
educativo que tiene como objetivo difundir la economía, invitando 
a los visitantes a descubrir y reflexionar sobre la presencia de 
los fenómenos económicos en nuestra vida diaria. 
Además de ser un proyecto que logra con éxito combinar los 
más de 200 años de historia del señorial edificio que lo alberga con 
la más alta tecnología, el MIDE es un museo diseñado en torno a sus 
audiencias y está conciente en todo momento del importante papel 
social que desempeña por ser un espacio, como todos los museos, en 
donde la sociedad se ve reflejada. 
El papel social de los museos. 
Los museos son el reflejo de la sociedad, en ellos el visitante se 
reconoce a sí mismo al tiempo que descubre al otro. 
Audience-based Design for a New Museum 
Interactive Museum of Economy (Museo Interactivo de 
Economía-MIDE) 
The MIDE is located at the Old Bethlemite Convent in the Historical 
Center of Mexico City. It is a cultural and educational space aimed at 
promoting economy, where visitors can discover and reflect upon the 
presence of economical phenomena in our everyday lives. 
This project has not only successfully integrated state of the art 
technology with the 200 year history represented by the majestic 
building that houses the MIDE; it is also a museum designed around its 
audiences, and it is always aware of the important social role it plays 
because, like any other museum, it is a place where society sees itself 
reflected. 
The social role of museums 
Museums are the reflection of society. Audiences see themselves 
reflected in them, while discovering the other in this reflection. 
They are spaces where the opportunities for discussion, exploration 
and construction of meaning become concrete. They are social 
laboratories that incite reflection. 
university museums 
Son espacios en los que se concretan oportunidades de diálogo, de 
descubrimiento, de construcción de significados. Son laboratorios 
sociales que incitan a la reflexión. 
Museos de ia vida cotidiana: El MIDE. 
Los museos de la vida cotidiana son aquellos que muestran 
los procesos en los cuales los individuos se ven inmersos diariamente 
con el simple hecho de vivir en sociedad y de realizar las actividades 
propias a su estilo de vida. 
Son museos que presentan una línea de trabajo distinta en la 
cual se busca establecer un vínculo entre la realidad individual del 
visitante y el proceso, promueven el diálogo, invitan a la reflexión 
vivencia tiene como intención principal fomentar provocar una reflexión 
e incitan a la formación de opinión. 
El Museo Interactivo de Economía forma parte de esta categoría 
de museos. Es un proyecto educativo único en el mundo, ya que es el 
primer museo interactivo de ciencia que trata una ciencia social: la 
economía. Hoy en día, a casi un año de su apertura, el MIDE ofrece 
al público un proyecto múltiple en donde se descubre la economía 
264 como parte de nuestra vida cotidiana a través de exhibiciones de alta 
tecnología, se presenta la importante colección numismática del 
Banco de México, se expone la historia del edificio en sus múltiples 
voces, además, de ser un Foro Educativo y un Centro de Información. 
La misión del MIDE es: 
• Invitar al visitante a descubrir una nueva forma de entender 
la economía. 
• Demostrar que la vida cotidiana está estrechamente relacionada 
con los fenómenos económicos. 
• Comprobar que el acceso a la información permite al individuo 
enfrentar mejor los retos económicos, ya sean personales o 
colectivos. 
Sus objetivos son: 
• Promover el desarrollo de una cultura económica y financiera 
a través de estrategias de comunicación y educación. 
•Apoyarse en un concepto educativo que atienda las distintas 
formas de aprender y los conocimientos de sus visitantes. 
• Ser un espacio de encuentro y diálogo que promueve la 
diversidad cultural 
• Que la sociedad disfrute de un edificio que es emblemático del 
rescate y conservación del patrimonio arquitectónico y 
cultural del país. 
m u s e o s u n i v e r s i t a r i o s 
Everyday life Museums: the MIDE 
Everyday life museums display the processes in which the individuals 
find themselves immersed everyday through the simple fact of living in 
society and carrying out the activities that correspond to their lifestyle. 
These museums have a unique line of work aimed at developing 
a bond between the individual reality of the visitor and the process; 
they promote discussion, generate reflection and offer an experience 
that leads to the formation of opinion. 
The MÍDE is this kind of museum. It is a unique educational project 
in the world, since it is the first interactive science museum that deals 
with a social science: Economy. Today almost a year after it opened, 
the MIDE offers its audiences a multiple project, where visitors might 
discover that economy Is a part of our everyday lives through high-tech 
exhibitions. The important Bank of Mexico collection of numismatics 
is also displayed in it, as well as the history of the building where it is 
located, as told by different voices. The museum also has an Education 
Forum and an Information Center. 
The mission of the MIDE Is: 
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• Invite the visitor to discover a way to understand economy 
• Prove that every day life is closely tied to economic phenomena 
• Prove that access to information allows the individual to face 
economic challenges in a better way, whether they are personal 
or collective 
Its goals are: 
• Promoting the development of an economic and financial 
culture through strategies of communication and education 
• Using education strategies that involve the different ways 
of learning and levels of knowledge of its visitors 
• Becoming a space for discussion that promotes cultural diversity 
• Offering access to a building that represents the rescue and 
preservation of the architectural and cultural heritage of the country 
• Presenting a project that interacts with the different communities 
that surround it 
The Building: 
The museum is located in the Old Bethelmite Convent, an eighteen 
century colonial building acquired by the Bank of Mexico, which 
underwent a fifteen year restoration and was then returned to society 
with an educational mission. It reopened its doors on July 14 2006 
showing more than 200 years of history framed by a splendid 
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 Presentar una propuesta que ínteractúa con las diversas 
comunidades del entorno. 
Su Sede: 
El museo se ubica en el Antiguo Convento de Betlemitas, un 
edificio colonial del siglo XVIII que el Banco de México adquirió, restauró 
por quince años y devolvió a la sociedad con esta misión educativa. 
Reabrió sus puertas el 14 de julio de 2006 desplegando más de 200 
años de historia enmarcados en una arquitectura espléndida que lo 
hace un digno representante del Patrimonio Arquitectónico del Centro 
Histórico de la ciudad de México. 
La temática como reto. 
El principal desafío museológico al que se enfrentó el MIDE fue 
la temática que trata: la economía. Para poder abordar el tema se la 
siguiente línea de trabajo: 
«Tu, yo, todos somos parte de la economía 
• A partir de las necesidades de las personas, las de la familia, 
y las de la sociedad. 
266 • Las reglas que rigen nuestras relaciones, el papel de las 
instituciones 
• El bienestar como responsabilidad social 
Se enfrentó la complejidad del tema y se afrontó la controversia 
buscando generar credibilidad. 
La museografía y el programa arquitectónico como reto. 
• Puesta en valor del edificio como patrimonio 
«Integración de lo antiguo - moderno 
• Exhibiciones en torno a la historia del edificio 
• Conciliación con ex habitantes y comunidades del entorno 
•Adecuaciones al edificio 
La interactividad como un camino hacía el descubrimiento y a 
la experimentación. 
• El intercambio de ideas a través del diálogo como expresión 
social de la construcción del conocimiento. 
• La convivencia de la diversidad de opiniones como un mecanismo 
de validación social. 
¿Cuál es el papel social del MIDE? 
* 
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architecture that makes it a worthy representative of the Architectural 
Heritage of the Historic Center of Mexico City. 
Subject matter as a challenge: 
The main challenge that the MIDE had to face as a museum was 
the subject matter it deals with: economy. To do so, we followed the 
next line of work: 
• You, I and everyone are part of economy 
• The needs of persons, families, and society 
«The rules that organize our relationships, the role of institutions 
•Welfare as a social responsibility 
Display and architectural program as a challenge: 
e
 Activating the value of the building as heritage 
• Integrating the old with the new 
• Developing exhibitions on the history of the building 
• Negotiating with the former dwellers and the surrounding 
communities 
• Adaptations to the building 
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Interactivity as a path towards discovery and exploration 
• Interchange of ideas through discussion as a social expression 
of the construction of knowledge 
• Collaboration between different perspectives as a mechanism 
of social validation 
What is the social role of the MIDE? 
• Stimulating the interest of audiences in economy (a topic 
surrounded by preconceptions, most of them negative) 
• Linking economy to everyday life 
• Including multiple voices (aa<ndwledging Mexico's social complexity) 
• Generating reflection 
Between ideas and reality 
•Are museums able to establish a bond between knowledge 
and the everyday life of persons? 
• Can museums answer to the needs and interests of their visitors? 
• Can their exhibitions generate reflection and discussion? 
• May museums foster knowledge and stimulate critical thought? 
• May their strategies take audience diversity into account? 
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• Estimular en sus visitantes el interés por la economía (Un tema 
rodeado de preconcepclones, la mayoría negativas) 
• Ligar la economía con su vida cotidiana 
• induir múltiples voces (reconociendo la complejidad social de México) 
• Suscitar la reflexión 
Entre las ideas y la realidad. 
Los museos: 
• ¿Son capaces de establecer una liga entre el conocimiento y 
la vida diaria de las personas? 
• ¿Proveen respuestas a los intereses y necesidades de sus visitantes? 
®¿Sus exhibiciones derivan en la reflexión y el diálogo? 
@
 ¿Favorecen el conocimiento y estimulan el pensamiento crítico? 
«¿Sus estrategias toman en cuenta la diversidad de los públicos? 
Estrategias. 
• Nuestra relación con el museo universitario 
• La metodología de la divulgación de la ciencia 
• La interdisciplina 
• Búsqueda de la innovación 
• La cercanía con los centros de generación del conocimiento 
• Manejo de la información 
-Una estrategia que permite la actualización constante de 
los contenidos del museo y del centro de información. 
-Permite integrar de manera inmediata las recomenda-
ciones surgidas de la evaluación. 
-Ofrece la posibilidad de una respuesta ágil en caso de faHa 
• Interactívídad en diferentes niveles 
• Experiencias en equipo así como individuales 
• Invitación al diálogo y espacios para ello 
« Experiencias de inmersión 
«Actividades que promueven la reflexión 
• Diversos niveles de interpretación 
«Muestra de colecciones 
• Diferentes experiencias 
• Espacios de descanso 
•Servicio a la comunidad 
¿Cumple MIDE sus propósitos? 
Para que un museo pueda cumplir adecuadamente con sus 
propósitos es fundamental establecer un sistema de evaluación previo 
al diseño del museo para asegurarse de que el contenido y el diseño 
esté adaptado a las características de la sociedad, y un sistema de 
* 
m u s e o s u n i v e r s i t a r i o s 
Strategies: 
• Our relationship with the university museum 
• Communication of science methodology 
• Interdiscipline 
• Search for innovation 
@
 Closeness to centers where knowledge is generated 
• Handling information 
- Strategies that allow constantly updating the contents 
of the museum and the information center 
- Immediately integrating suggestions gathered through 
assesment 
- Offer the possibility of an agile response in case of failure 
• Interactivity in different levels 
®Team and individual experiences 
@
 Access to discussion in the spaces designed for that matter 
• Immersion experiences 
«Activities that promote reflection 
• Several levels of interpretation 
• Display of collections 
• Different experiences 
• Resting spaces 
• Community services 269 
Is the MIDE achieving its goals? 
For a museum to successfully attain its goals, an assessment 
system should be developed before the museum is designed. This system 
is meant to assure that its contents and design are adapted to the 
peculiarities of its audiences. It should also have a continuously 
updated monitoring process to verify the impact it has on visitors. If 
the museum is to improve its offer, it should base its strategies on the 
information gathered through its assessment system. 
Evaluation 
Preliminary studies for the MIDE 
• To measure the level of knowledge on the topic 
• Perception study of the inhabitants of Mexico City 
• To detect their interests and expectations 
• Perception study 
- Do you know what does economy study? 
•Teacher's survey 
- What would you expect from this museum? 
Several teachers answered this question using some of these 
te 
evaluación continuo que permita verificar la actualidad y el impacto 
en los visitantes, tomando en cuenta las observaciones de la 
evaluaciones para crear estrategias que mejoren la oferta del museo. 
Evaluación 
Estudios preliminares del MIDE 
• Medir el nivel de conocimiento del tema 
• Estudio de percepción de los habitantes de la ciudad de México 
• Detectar los intereses y expectativas 
• Estudio de percepción 
¿Usted sabe qué estudia la economía? 
• Sondeo a docentes 
-¿Qué esperaría usted de este museo? 
Varios docentes respondieron a esta pregunta utilizando 
algunodeestoscalificativos:concreto7claro,entendibIe7organizado,inte-
resante^tractivojlamativo^encílloiácí^activojnteractivoydinámico. 
"Esperaría que fuera un concepto demasiado interesante que 
270 atrajera a todo mundo para despertar en cada individuo lo que es la 
economía..." 
La evaluación en el proceso de diseño 
- Evaluación formativa 
Se evaluaron varios prototipos de exhibiciones con la finalidad 
de retroalimentar el diseño en diferentes etapas. 
"No entiendo qué hacer" "¿Qué es el amarillo?" 
"Los sonidos se enciman, no entiendo bien" 
- Evaluación correctiva 
Con el museo casi terminado, y a dos meses de su apertura, 
invitamos a estudiantes y profesores a usar las exhibiciones y con ello, 
detectar algunos cambios que pudieran incorporarse y mejorar las 
estrategias de comunicación. Asistieron 690 estudiantes de todos los 
niveles. 
- Simulacros de visita 
Invitamos a públicos diversos a visitar el museo buscando 
cubrir la capacidad de visita meta de un día, para valorar aspectos de la 
m u s e o s u n i v e r s i t a r i o s 
adjectives: concrete, clear, understandable, organized, interesting, 
attractive, engaging, simple, easy, active, interactive and dynamical 
7 would expect it to have a very interesting concept, something that 
would be attractive for everyone and emphasize what is our individual 
relationship to economy..." 
Assesment during the design process 
- Formative assessment 
• During the different phases of the museum's development several 
exhibition prototypes were assessed in order to get feedback for its 
design. 
7 don't understand. What do I have to do?11 "What is yellow?" 
"The sounds overlap, I don't understand well" 
- Corrective assessment 
With the museum almost completed, and two months away 
from the opening date, we invited students and teachers to use the 271 
exhibitions and detect any changes that could be incorporated to im-
prove communication strategies. 690 students from all levels visited 
the museum in this phase. 
-Visit simulacra 
We invited different audiences to visit the museum trying to 
reach our daily target visit capacity in order to assess circulation, audio 
systems, turnstiles, and so on. During this exercise, 525 persons visited 
the museum. 
The real visitors of the MIDE 
•Students 
"The information in this museum is very important, at least for me as 
a student". 
•Teachers 
"Finding an (interactive) museum of economy was an amazing experi-
ence, it will be very helpful for the teaching-learning process" 
•Ex-dwellers 
7 used to take signing lessons in this place between 1986 and 1988, 
back when people used to live here. Congratulations" 
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circulación, el sistema de audio, torniquetes, entre otros. Asistieron 
525 personas. 
Los visitantes reales del MIDE 
• Estudiantes 
"Es un museo con información demasiado importante, al menos para 
mi como estudiante lo es." 
•Profesores 
"... Fue una experiencia increíble encontrar un museo de economía 
(interactivo) que nos ayuda en la retroalimentación del proceso 
enseñanza aprendizaje. 
• Ex habitantes 
"Yo venía a tomar clases de canto a este lugar más o menos en 1986-
88 cuando era vecindad. Los felicito" 
• Vecinos 
"... Salimos impresionados y contentos. Actualmente vivo en Ensenada, 
B.C. pero toda mi niñez y parte de mi juventud habité un depto.: el No. 
6 en la azotea de la esquina de Allende con Tacuba en cuya entrada 
272 estaba por Allende 2, o sea enfrente del MIDE." 
•Turistas 
"Brilliant, truly one of a kind" Steven Hall, UK 
«Otros públicos 
"Aprendimos a ver y a comparar la vida cotidiana a enfrentar 
cada realidad de cada persona." 
¿Lo estamos logrando? Comunicación museo-público 
A dos meses de la apertura hemos monitoreado constantemente la 
opinión que los visitantes vierten en el libro de comentarios y en las 
estaciones de diálogo. 
10% de nuestros visitantes ha dejado alguna opinión. 
De esta forma tenemos datos que apuntan a perfilar qué tanto 
el MIDE está cubriendo su papel social: 
•Cultura básica en materia económica 
• Ligar la economía con la vida cotidiana de las personas 
•Atender las necesidades de los visitantes 
• Incluir múltiples voces 
Cultura básica en materia económica 
m u s e o s u n i v e r s i t a r i o s 
* Neighbors 
"We came out very impressed and happy. Now I live in Ensenada, Baja 
California but I spent all of my childhood and part of my youth in an 
apartment around here: Number 6, on the roof of the building that 
is on the corner of Allende and Tacuba. You had to come in through 
Allende 2, that is, through the MIDE77 
•Tourists 
"Brilliant, truly one of a kind, Steven Hall, UK" 
• Other audiences, 
"We learned to see and compare everyday life and to face the reality 
of each person" 
Are we making it? Museum-Audience Communication 
Two months after the opening we have constantly monitored the opin-
ions left by visitors in the comment book and the discussion stations. 
10% of our visitors have left some opinion 
In this way we gather information which allows us to asses if the MIDE 
is successfully engaging with the community 
• Basic culture in economic matters 
• Relating economy to everyday life 273 
•Taking care of our visitor's needs 
• Including multiple voices 
Basic culture in economic matters 
One of the biggest challenges we faced was simplifying the 
notions of a specialized science such as economy 
We have special visit menus and guided tours for school groups. 
We also hosted the Seminar on the Communication of Economy (the 
first one in our country) in partnership with the British Embassy. 
"The museum is excellent, it is an innovative way to learn about eco-
nomical phenomena and, in these times, that knowledge is particu-
larly relevant" 
"It is one of the best museums you can find in Mexico City, since it 
stimulates young people to gain awareness of what is happening to 
our economy, and it also teaches us how to become better citizens" 
"Economy seen in a fun and didactic way thismuseum is very complete" 
Relating economy to everyday life 
• During the formative assessment process we chose some examples 
univers i ty museums 
Al enfrentar el reto de la temática logramos simplificar los 
conceptos de una ciencia especializada como es la economía. 
Atendemos a grupos escolares con una oferta especial de 
menus de visitas y visitas planificadas; realizamos el primer diplomado en 
divulgación de la economía (inédito en el país) con el apoyo de la Embajada 
Británica. 
"Estuvo excelente el museo es una forma innovadora de aprender 
los fenómenos de la economía, y sobre todo en estos tiempos donde 
es indispensable el conocimiento." 
"Es uno de los mejores museos que se pueden encontrar en la 
ciudad de México, ya que estimula a que ¡o jóvenes tomen conciencia 
de lo que pasa con nuestra economía al mismo tiempo que podemos 
aprender a ser mejores ciudadanos." 
"La economía vista de manera divertida y didáctica; es muy 
completo este museo." 
Ligar la economía con la vida cotidiana. 
274 • Se eligieron ejemplos cercanos al público, que se reíroaümentaron 
con la evaluación formatíva. 
• Contenidos relevantes y útiles para las personas. 
•Niveles de información para acercarnos a diferentes públicos. 
• Hemos despertado el interés en personas ajenas a la economía 
y reforzado el que ya existía en personas ligadas a este ámbito. 
• Nos hemos relacionado con personas interesadas en el patrimonio, 
la historia y la vida cultual del Centro histórico. 
"Es un museo bastante interesante que debemos aprovechar y 
no dejar pasar la oportunidad de conocer mas acerca de temas que la 
mayoría ignoramos, sin embargo nos son de mucha ayuda no solo en 
la escuela si no en nuestra vida diaria, además la manera en que nos 
la presenta el museo es muy interesante " 
"Me agradó mucho la idea de que la gente ajena a la materia 
económica conozca su importancia en la vida diaria." 
"Excelente, este museo hizo que me diera cuenta que estoy en 
la carrera correcta. Lie. en Economía." 
Atender las necesidades de los visitantes 
• Se identificaron a partir de los estudios previos. 
•Se consideraron las principales preocupaciones de los 
estudios de museos y la educación en museos. 
museos universitarios 
that were particularly close to the concerns of our audiences 
• The contents are relevant and useful for our audiences 
• Information levels take different audiences into account 
• We have awoken the interest of people who were not familiar 
with economy, and made the one that already existed in the 
persons related to this field even stronger 
We have established relations with the persons interested in the 
heritage, the history and the cultural life of the Historic Center. 
"Weshouldreallyusethismuseumalotmorejtisveryinterestm® 
and it gives us the opportunity to learn a lot about things we dora; 
know. All this knowledge is very useful for school, but also for our 
everyday lives. The way in which the information is displayed is 
very interesting". 
7 really liked the idea that people who are not familiar with economic 
issues gets to know them through everyday life" 
"Excellent, this museum made me realize that I chose the right career, 
BA in Economy" 
Taking care of our visitors' needs 
• Needs were identified during preliminary studies 
* The main concerns of persons that study museums and 
education in museums were taken into consideration 
* Multiple, innovative, and interesting strategies were developed 
• Technology was seen as a support for communication 
•The opinions of the audience are still being listened to, so we 
may incorporate their suggestions and answer their questions 
7 believe it is a very good way to explain things, it works for 
all ages. I will come back with my little sister, and then with a friend.," 
"The museum is really cool; I loved that you could send the 
information to yourself by e-mail so you don't have to write..." 
7 thought it was great, 'bye' (sic)" 
"To tell the truth, this museum rules, I wish every museum was 
as interesting and amusing as this one. Everything is very well and you 
learn a lot more than in a normal visit where you don't interact...' 
The biggest challenge: Including multiple voices 
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• Se diseñaron estrategias múltiples, novedosas e interesantes. 
• Se tomó a la tecnología como un apoyo para la comunicación. 
•Se continúan escuchando las opiniones del público para 
incorporar sus sugerencias o responder a sus inquietudes. 
"Me parece que es una muy buena manera de explicar y tener contac-
to con todas las edades, Vendré de nuevo con mi hermanita y después 
con algún amigo..." 
"El museo está muy padre, me encantó que la información la pudi-
eras mandar por correo y evitarte escribir toda la información." 
"Pues la neta me gusto mucho, bye" 
"La verdad el museo está muy chido, ojalá que así fueran de inte-
resantes y entretenidos todos los museos. Todo está muy bien y apren-
des más que solo un recorrido normal en el que no interactúas" 
El mayor reto: incluir múltiples voces 
Algunos ejemplos de las exhibiciones diseñadas con el 
276 propósito de establecer el diálogo entre el visitante, la economía y el 
museo: 
• Necesidades y deseos / Needs and desires 
1. Voices of the build-
ing, exhibition on the 
long history of the 
building located in 
the central patio. 
2. Area of the muse-
um devoted to basic 
economy concepts 
3. Presentation of the 
function of financial 
institutions 
4. Space with inter-
active videos where 
visitors might get to 
know the economy 
of Mexico and other 
countries 
* 
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Here we show some examples of the exhibitions that have been 
designed to create a dialogue between the visitor, economy and the 
museum: 
Needs and desires 
Gazing towards the future 
Families around the world 
We are still working... 
"Congratulations for the museum, it is very instructive, the 
only problem is that I can X afford to get in because, as a retired teacher, 
my pension is not enough for something like this. I will still feel like 
going in, and maybe at some point in the future I will have a chance. 
When will that be?... Thanks a lot!!! I served my beloved country for 40 
years." 
The future... 
As the introductory paper for this conference says: "We must 
constantly strive to understand the changes in the visitors generated 
by the educational projects from the perspective of their behavior, 
their attitudes and their knowledge" 277 
In the MIDE we have done nothing but see the tip of the iceberg, 
our work and the continuous assessment program will allow us to 
explore all these issues in depth, and to face the challenges for a 
science museum in contemporary society. 
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• Miradas al futuro / Gazing towards the future 
• Familias en el mundo / Families around the world 
"Felicidades por el museo, muy instructivo, solo que soy maestra 
jubilada y mi pensión no me permite pasar pues me quedaré con las 
infinitas ganas y será para después ¿ Cuándo? ¿ ? Muchas gracias! RD. 
Servía mi Patria preciosísima durante 40 años." 
A futuro... 
Como lo dice el texto de introducción al tema de esta conferencia 
"Debemos de tratar de manera constante de entender cuáles son los 
cambios que la propuesta educativa genera en los visitantes, desde el 
punto de vista de su comportamiento, sus actitudes y sus conocimientos1. 
En el MIDE apenas hemos vislumbrando la punta del iceberg, 
nuestro trabajo y el programa de evaluación continua permitirán 
explorar a mayor profundidad todos estos aspectos y enfrentar los 
retos que un museo de ciencias tiene en la sociedad contemporánea. 
t m u s e o s u n i v e r s i t a r i o s 
